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Розглянемо комутативну алгебру B над полем комплексних чисел, що
мiстить базис {e1, e2}: (e21 + e22)2 = 0, e21 + e22 6= 0. Нехай D — область в
декартовiй площинi xOy, Dζ := {xe1 + ye2 : (x, y) ∈ D} ⊂ B. Кажемо, що
B-значна функцiя
Φ: Dζ −→ B,Φ(ζ) = U1(x, y) e1 + U2(x, y) ie1 + U3(x, y) e2 + U4(x, y) ie2,
ζ = xe1 + ye2 ∈ Dζ , Uk : D −→ R, k = 1, 4, є моногенною в Dζ , тодi i тiльки
тодi, коли Φ має класичну похiдну в кожнiй точцi Dζ . Кожна Uk, k = 1, 4,
є бiгармонiчною функцiєю в D.
Розглянемо крайову задачу типу задачi Шварца для моногенних фун-
кцiй Φ: Dζ −→ B в областi Dζ , яка полягає у знаходженнi моногенної в Dζ
функцiї за заданими граничними значеннями компонент Uj , j = {k,m},
1 ≤ k < m ≤ 4, тбт. ставляться наступнi крайовi умови:
Uk(x, y) = uk(ζ) , Um(x, y) = um(ζ) ∀ ζ ∈ ∂Dζ , (1)
де uk та um — фiксованi дiйснозначнi функцiї границi ∂Dζ областi Dζ .
Дану задачу, як i в [1], назвемо (k-m)-задачею для моногенних функцiй в
областi Dζ .
Розв’язок (1-3)- та (1-4)-задач для моногенних функцiй у диску та на-
пiвплощинi, вiдповiдно, знайдено у виглядi гiперкомплексних бiгармонiч-








(t− ζ)−1 dt ∀ ζ ∈ Π+ (2)
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u(τ)(τ + ζ)(τ − ζ)−1 τ−1 dτ ∀ ζ ∈ Dζ (3)
для круга Dζ = {ζ ∈ µ : ‖ζ‖ ≤ 1} (u — шукана дiйснозначна щiльнiсть з
вiдповiдного функцiонального класу).
Робота частково пiдтримана грантом Мiнiстерства освiти i науки Укра-
їни (проект № 0116U001528).
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У роботi [2] поняття вузького оператора розповсюджено на ортогональ-
но адитивнi оператори. Це надало можливiсть узагальнити деякi теореми
про вузькi лiнiйнi оператори на ортогонально адитивнi оператори. Крiм
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